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УДК 658.512 
ПОДХОД ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИИ  
В ЦИФРОВОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ 
 
Мартынюк А.И., Ившин К.С. 
Удмуртский государственный университет 
 
Предметная фотография в век современных технологий стала 
трендом. Учитывая повышенный интерес к данному направлению в 
современном графическом дизайне, разработан подход к процессу 
построения композиционной наполненности цифровой предметной 
фотографии. 
Процесс подготовки к процессу предметной фотографии необходим 
начинающим фотографам и дизайнерам для того, чтобы воспитать видение 
построения композиции. На примере данной серии фотографии 
рассмотрим этапы создания композиции (рис. 1). Композиция была 
составлена для существующего заказчика. Заказчиком выступил ресторан 
с запросом на создание фотографий для представления гостям данного 
заведения, нового сезонного меню в социальных сетях и печатной 
продукции. Было предложено техническое задание, которое и дало начало 
подготовки. 
  
 
Рисунок 1. 
Основным проектным заданием являлось отобразить сезонное 
осеннее меню для ресторана, с учетом подбора к блюдам определенного 
контекста. Сформированы требования: фотографии с дополнительными 
горизонтальными фото, фотографии в движении, дополнительное 
декорирование с усилением контекста. Так же, фотография должна нести 
функциональную нагрузку. Изображением необходимо вызывать интерес у 
заказчика и желание заказать блюдо. Для примера представляется серия 
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фотографии с изображением блюда итальянского происхождения, а 
именно «Равиоли с кроликом в шпинатном тесте с ягодным конфитюром». 
Концепция по созданию композиции рождается несколькими этапами 
подготовки (таблица). 
Таблица 
Формирование легенды Моделирование контекста Разработка композиции 
Анализ заданной темы,  
ее сезонности. 
Запрос по теме «Осень». Подбор декоративных 
элементов, цветовой 
гаммы, элементов, 
связанных с осенью. 
Изучение особенностей. Поиск аналогов. С помощью аналогов 
осуществляется поиск 
места для съемки. 
История блюда. Сбор данных по 
итальянской культуре. 
Цветовые нюансы с 
помощью дополняющих 
элементов. 
1. Формирование легенды: анализ региона и историю блюда, 
сезонность (осень), так как меню создавалось специально для осени. 
Определить цветовую гамму, так как заказчик предоставил визуальный 
фотоматериал данного блюда. Формируем представление о предмете. 
2. Моделирование контекста: поиск аналогов, с помощью которых, 
можно определить тип съемки (контровый свет, искусственное 
освещение). Сбор данных об итальянской культуре, для того, чтобы 
понять, какие направляющие нужны для создания образа. Усиление 
эффекта наступит с помощью дополнительной смысловой нагрузки, а 
именно дополнительной декоративной наполненности. 
3. Разработка композиции: выбор предметов и элементов. 
Декоративные элементы, связанные с осенью (сухие листья, оттенки, 
связанные с этим сезоном). Поиск предметов в цвет блюда, контрастных 
нюансов, добавляющих композиционной проработке уникальности. 
Геометрический вид, фактура. 
Дополнением может быть сопутствующий товар, который может 
предлагаться в качестве дополнения к блюду, в данном случае, это розовое 
вино, которое в цвет ягодного джема, что визуально соединяет эти 
элементы. Создается ощущение цельности образа, наполненности его 
итальянским духом, солнечными лучами, которые подошли для 
съемочного процесса. Гость, увидев этот снимок, сразу понимает, что 
итальянские равиоли будут хорошо сочетаться с напитком, а так же, 
возможно, разбудят интерес к истории этого блюда. 
С помощью данного подхода были определены особенности 
проектной культуры в создании предметной фотографии. Выстраивание 
системы процесса по созданию образа, поиск направляющих и создание 
полной картины цифровой фотографии. Существуют законы составления 
композиции, которые не исключают создание фотографии авторским 
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видением. Рекомендации помогут и облегчат процесс создания целостного 
снимка. 
©Мартынюк А.И., Ившин К.С., 2017 
 
УДК 658.512 
КУЛЬТУРНЫЙ КОД В РАБОТАХ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 
Рычкова К.Д., Хайдаршина Г.С. 
Удмуртский государственный университет 
 
В современном мире, мода в дизайне непостоянна, но некоторые 
тенденции остаются неизменными. Все больше людей начинают уделять 
внимание своей культуре. Так, например, многие страны, в частности 
Финляндия, используют национальный стиль, тем самым создают свой 
дизайн. 
Национальные традиции – бесценное достояние культуры народа. 
Именно они дают способность чувствовать мир и не ограничивать себя в 
развитии. Дизайн может стать хорошим коммуникатором между 
современным человеком и традициями прошлого. 
Актуальность темы заключается в том, что национальные традиции 
всегда остаются неизменными. Они обогащают культуру человека, 
помогают ощутить связь времен и поколений, а также получить духовную 
поддержку. 
Культурный код – ключ к пониманию культуры, уникальные 
культурные особенности, доставшиеся народам от предков [1, с. 1]. 
Ярким примером проявления культурного кода в дизайне является 
республика Татарстан. Татарский стиль соединил в себе среднеазиатские, 
монгольские и тюркские традиции. Он подразумевает использование 
насыщенных цветов, пышность орнамента, шамаиль. Его основной чертой 
является этническое многообразие и символы. Элементы татарского стиля 
многофункциональны, и поэтому их легко можно интерпретировать в 
более простые знаки. Использование национальных татарских традиций в 
дизайне помогает создать полноценный образ культуры. 
Культурный код играет важную роль в создании проекта. Главная 
задача подобного проекта – это передать традиции народа. Так, например, 
дизайнеры г. Казани показали, как может проявляться культурный код в 
графическом дизайне. 
В проекте (рис. 1) «Школы вожатых» татарские традиции 
проявляются через национальный язык и яркие насыщенные цвета. 
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